

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































会    
一
九
七
五
年
）
一
二
二
〜
一
二
五
頁
。 
（
26
）
註
25
前
掲
書
。
（
27
）『
御
用
日
記
』（
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
）
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
七
月
六
日
条
。
（
28
）
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
正
月
『
役
者
武
勇
競
』（
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
）。
（
29
）「
嘉
永
六
丑
の
顔
見
世
橋
尽
し
見
立
評
判
記
」（
演
博ﾛ
18-98-51
）
に
拠
る
。
（
30
）
菊
池
明
・
林
京
平
「
信
州
川
路
と
市
川
海
老
蔵
」（『
演
劇
研
究
』
第
六
号
　
一
九
七
三
年
）。
（
31
）
註
17
前
掲
書
一
九
五
〜
一
九
六
頁
。
（
32
）
註
17
前
掲
書
二
〇
九
〜
二
一
〇
頁
。
（
33
）「
甲
斐
廼
手
振
」（
甲
斐
叢
書
刊
行
会
『
甲
斐
叢
書
』
七
巻　
一
九
七
四
年
）
三
〇
五
頁
。
【
附
記
】 
本
稿
で
使
用
し
た
亀
屋
座
関
係
資
料
の
閲
覧
に
関
し
て
は
山
梨
県
立
博
物
館
学
芸
員
高
橋
修
様
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。
